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АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа содержит 62 листа 
машинописного текста, 37 использованных источников, 5 приложений на 
14 листах. 
Ключевые слова: ДИЗАЙН, ИНТЕРЬЕР, МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО, ПОЛИМОРФУС. 
Ванькова Е.А. Методические рекомендации по выполнению 
декоративного панно из полиморфуса: выпускная квалификационная 
работа / Е.А. Ванькова Рос. гос. проф.-пед. ун-т, ИРТС ППО, ИБК ППО-Ом. – 
Екатеринбург, 2019. – 84 с., с прил.  
Объект исследования – методическое обеспечение образовательного 
процесса в колледже. 
Предмет исследования – наглядно-методическое обеспечение темы 
«Композиционный центр. 
Цель работы – разработать методические рекомендации по 
выполнению декоративного панно из полиморфуса. 
В теоретической части работы рассмотрены:  
− учебно-планирующая документация; 
− программа профессионального модуля 01; 
− требования к методическому обеспечению; 
− теория по теме «Композиционный центр». 
Практическая часть включает в себя анализ теории по тематике 
проектирования, описание процесса и результата разработки идеи 
декоративного панно из полиморфуса и рекомендаций по его применению в 
интерьере, описание процесса подготовки основы под роспись. 
Методическая часть отражает описание процесса изготовления 
декоративного панно из полиморфуса и последующей подготовки 
методических рекомендаций по его выполнению.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность выбранной темы заключается в наличии заказа от 
преподавателя БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» на 
разработку методических рекомендаций по изготовлению декоративного 
панно из полиморфуса с ярко выраженным композиционным центром для 
обеспечения темы «Композиционный центр» междисциплинарного 
комплекса(МДК) 01.01. Дизайн-проектирование профессионального модуля 
(ПМ) 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов. Методические рекомендации планируется использовать в 
образовательном процессе. 
Тема «Композиционный центр», входящая в междисциплинарный курс 
01.01. Дизайн-проектирование, является основополагающей, её изучение 
имеет целью приобретение студентами базовых знаний по композиции и 
организации композиционного центра в дальнейших проектах. Изучение 
профессионального модуля 01 Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов формирует у студентов знания и умения, 
ориентированные на разработку интерьерных, ландшафтных и прикладных 
проектов, где под прикладным проектом понимается проект декорирования 
пространства при помощи декоративных панно и иных арт-объектов. 
В рамках обучения студент получает теоретические знания по теме и 
практический опыт в разработке проекта на примере интерьерного 
декорирования. В связи с этим существует необходимость разработки 
наглядно-методического пособия с рекомендациями. 
В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы 
(ВКР) будет разработано и изготовлено наглядно-методическое пособие по 
выполнению прикладного проекта на примере разработки и технического 
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исполнения декоративного панно из современного материала полиморфус и 
его росписи. Приложением к методическим рекомендациям будет являться 
натурный образец – декоративное панно, изготовленное в соответствии с 
рекомендациями.  
Тема работы: «Методические рекомендации по выполнению 
декоративного панно из полиморфуса». 
Цель ВКР: разработать методические рекомендации по выполнению 
декоративного панно из полиморфуса с ярко выраженным 
композиционным центром для темы «Композиционный центр» 
междисциплинарного курса 01.01. Дизайн-проектирование 
профессиональный модуль 01. Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов. 
Задачи ВКР:  
− выполнить анализ ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 
учебного плана; 
− выполнить анализ программы ПМ.01. Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов и содержательной части МДК 
01.01. Дизайн-проектирование; 
− выполнить анализ понятия и специфики методического 
обеспечения; 
− выполнить декоративное панно в материале;  
− разработать рекомендации по применению панно в интерьерах 
разных стилей; 
− разработать методические рекомендации по выполнению 
декоративного панно из полиморфуса. 
Пояснительная записка к ВКР состоит из введения, основной части, 
заключения и списка используемых источников.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ  
1.1. Анализ Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования 54.02.01. Дизайн (по отраслям) и учебного плана 
специальности 
Для среднего профессионального образования (СПО), существует 
настоящий Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС). ФГОС представляет собой совокупность обязательных требований к 
СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) для выполнения 
профессиональной образовательной организации, имеющую право на 
реализацию программ подготовки специалистов среднего звена прошедших 
государственную аккредитацию по данной специальности на территории 
Российской Федерации (образовательная организация). 
При наличии соответствующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, образовательная организация имеет право на 
реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  
Срок получения среднего профессионального образования по 
специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям), утвержденный ФГОС, по 
базовой подготовке в очной форме обучения – это 2 года и 10 месяцев на базе 
среднего общего образования; 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 
образования. Срок получения среднего профессионального образования 
независим от применяемых образовательных технологий [18]. 
По учебным циклам, обязательная часть подготовки профессиональных 
специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет около 70% от общего 
объёма времени, отведенного на их освоение в соответствии с требованиями 
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ФГОС. Около 30%, что является вариативной частью, даётся для 
возможности обширной или углублённой подготовки, приобретения 
дополнительных компетенций, умений и знаний. Образовательной 
организацией устраиваются междисциплинарные курсы, профессиональные 
модули вариативной части и дисциплины. 
Процесс закономерной очередности дисциплин снабжается учебным 
планом, в котором расписано разделение часов между практическими 
занятиями, теоритическими курсами и семинарами. 
По специальности Среднего профессионального образования, на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1391 от 27.10.2014 г. 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
составляется учебный план. Учебный план предполагается на последующий 
режим занятий: 
а) шестидневная учебная неделя; 
б) занятия по 90 минут;  
в) промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных 
зачетов и экзаменов. 
Суммарное количество дифференцированных зачетов и зачетов – 10 
(без учёта аттестации по дисциплине физическая культура), а общее 
количество экзаменов не превышает восьми в один учебный год [18]. 
Учебная нагрузка разделяется следующим образом: 
− обязательная часть учебных циклов ППССЗ, при максимальной 
учебной нагрузке обучающегося составляет 3240 ч., в которых 2160 ч. – это 
обязательные учебные занятия (в соответствии с требованиями ФГОС); 
− количество часов введенных на профессиональные модули, в 
соответствии с ФГОС – составляет 1326, в которых, 884 часа – это 
обязательные учебные занятия. 
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В профессиональный модуль (ПМ), из вариативной части, на 
обязательные учебные занятия, добавлено 689 ч. (максимальная учебная 
нагрузка), из них 458 ч. – это обязательные учебные занятия. 
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов, учебным планом предусмотрено 736 ч. (максимальная учебная 
нагрузка). Из них обязательных учебных занятий 492 ч. Дополнительно из 
вариативной части выделено 284 ч. (максимальная учебная нагрузка), из них 
обязательных учебных занятий 188 часов. 
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов включает в себя следующие разделы МДК: 
− МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) Раздел 1 Дизайн-проектирование; 
− МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) Раздел 2 Эргономика; 
− МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики Раздел 1 
Компьютерная графика; 
− МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики Раздел 2 
Проектная графика; 
− МДК.01.03. Методы расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования. 
Из общего количества часов, выделенным учебным планом на Раздел 1 
Дизайн-проектирование МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве), выделено 444 ч. 
максимальной учебной нагрузки (157 ч. – вариативная часть, 287 ч. – 
обязательная часть), из них обязательных учебных занятий 296 ч. 
(вариативная часть – 106 ч., обязательная часть – 190 ч.) [18]. 
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1.2. Анализ программы профессионального модуля 01 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов 
В соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), программа профессионального модуля (программа) – является 
частью ППССЗ, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК) [4]. 
Профессиональные компетенции имеют две части – это базовая часть и 
вариативная часть. 
Базовая часть имеет последующие требование к результатам освоения 
ППССЗ (в соответствии с требованиями ФГОС): 
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 
средств и приемов. 
Вариативная часть за счёт часов этой части, осуществляется 
углубленное и расширенное освоение следующих профессиональных 
компетенций: 
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ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 
средств и приемов. 
Программа профессионального модуля может быть применена в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области дизайна (по отраслям) при наличии 
среднего (полного) общего образования и при наличии базового 
художественного образования. Опыт работы не требуется [4]. 
Профессиональный модуль имеет междисциплинарные связи со 
следующими дисциплинами (междисциплинарными курсами): 
− ОП 01. Материаловедение; 
− ОП 03. Рисунок с основами перспективы; 
− ОП 04. Живопись с основами цветоведения; 
− ОП 05. История дизайна; 
− ОП 06. История изобразительного искусства; 
− МДК 02.01. Выполнение художественно-конструкторских проектов 
в материале. 
Во время освоения ПМ.01 и соответствую требованиям ФГОС к 
профессиональным компетенциям, обучающийся должен в базовой части: 
1) иметь практический опыт: разработки дизайнерских проектов; 
2) уметь: проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию 
проекта; выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 
проекта; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; реализовывать 
творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в 
объеме и пространстве, применяя известные способы построения и 
формообразования; использовать преобразующие методы стилизации и 
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трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство в 
композиции по законам колористики; производить расчеты основных технико-
экономических показателей проектирования; 
3) знать: теоретические основы композиционного построения в 
графическом и в объемно-пространственном дизайне; законы 
формообразования; систематизирующие методы формообразования 
(модульность и комбинаторику); преобразующие методы формообразования 
(стилизацию и трансформацию); законы создания цветовой гармонии; 
технологию изготовления изделия; принципы и методы эргономики. 
В вариативной части более углубленно и расширенно осваиваются 
следующие умения, знания и практический опыт: 
1) практический опыт: разработки дизайнерских проектов; 
2) умения: проводить проектный анализ; разрабатывать концепцию 
проекта; реализовывать творческие идеи в макете; использовать 
преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых 
форм; 
3) знания: теоретические основы композиционного построения в 
графическом и в объемно-пространственном дизайне; систематизирующие 
методы формообразования (модульность и комбинаторику); преобразующие 
методы формообразования (стилизацию и трансформацию); принципы и 
методы эргономики. 
Программа профессионального модуля предполагает обязательное 
прохождение учебной практики УП.01.01 - 3 недели (108 ч.) и 
производственной практики ПП.01.01 – 4 недели (144 ч.) [4]. 
1.3. Анализ тематического плана МДК.01.01 
В программе ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-
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пространственных комплексов, МДК.01.01 Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) содержит 
два раздела [4]: 
Раздел 1. Дизайн-проектирование, который включает в себя следующие 
темы: 
− Тема 1.1 Элементы и средства композиции; 
− Тема 1.2 Законы, принципы, методы и приёмы композиции; 
− Тема 1.3. Средства и методы композиции – по этой теме имеется 5 
практических заданий; 
− Тема 1.4. Комбинирование средств и методов композиции – по этой 
теме имеется 4 практических задания и защита образа. 
По четырём темам предполагается выполнение 6 самостоятельных 
работ. 
− Тема 2.1. Понятия макетирования; 
− Тема 2.2 Приёмы макетирования; 
− Тема 2.3. Макетирование заданной формы; 
− Тема 2.4. Приёмы макетирования – по этой теме, обучающимися 
должно быть проведено 5 практических занятий; 
− Тема 2.5. Моделирование объема и пространства методами 
композиции – по этой теме проводиться 3 практических занятия, 3 задания по 
комбинаторике, зарисовка биоформы её аналитический рисунок, её 
двухмерная и трёхмерная стилизация; зарисовка проектируемого объекта, 
макетирование объекта; выполнение чернового и чистового макета, его 
деталировка, подача и защита; также по теме предусмотрено 5 
самостоятельных работ; 
− Тема 3.1. Концептуально-эскизное дизайн-проектирование; 
− Тема 3.2. Макетирование малой архитектурной формы – по теме 
предусмотрено 1 практическое занятие, выполнение чернового и чистового 
макета и его деталировкой; 
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− Тема 3.4. Проектирование пространственных комплексов – с 
выполнением по теме чернового и чистового макета с деталировкой; 
− Тема 3.5. Разработка корпусной мебели – разработка проекта с 
сборочным чертежом, взорванным чертежом, выполнение проекта в 
черновом и чистовом макете; 
− Тема 3.6 Разработка двухуровневого интерьера – выполнение 
чернового и чистового макета, презентацией, также тема включает в себя 
выполнение 1 самостоятельной работы; 
− Тема 4.1. Средовой дизайн – выполнение чернового и чистового 
макета галереи, её визуализации, презентация и защита; 
− Тема 4.2. Курсовой проект – выполнение предпроектный анализов, 
разработкой, выполнением в материале проекта; тема включает в себя также 
самостоятельную работу и учебную практику [4]. 
Следующий раздел МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве) – это Раздел 2. 
Эргономика, который содержит в себе следующие темы: 
− Тема 1. Основные понятия эргономики; 
− Тема 2. Факторы эргономики; 
− Тема 3. Задачи эргодизайна в средовом проектировании; 
− Тема 4. Эргономика в быту; 
− Тема 5. Эргономика на производстве; 
− Тема 6. Эргономика в городской среде; 
− Тема 7. Виды эргономических систем – тема включает в себя одну 
самостоятельную работу. 
По итогу анализа тематического плана, можно сделать следующие 
выводы: МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) играет большую роль в формировании 
знаний обучающегося. Этот раздел способствует овладению следующими 
видами профессиональной деятельности и соответствующими 
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профессиональными компетенциями: умения, знания и формирование 
практического опыта [4]. 
Умения: 
У 1. - проводить проектный анализ; 
У 2. - разрабатывать концепцию проекта; 
У 3. - выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 
задачами проекта; 
У 4. - выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 
У 5. - реализовывать творческие идеи в макете; 
У 6. - создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 
пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 
У 7. - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 
для создания новых форм; 
У 8. - создавать цветовое единство в композиции по законам 
колористики. 
Знания: 
З 1. - теоретические основы композиционного построения в графическом 
и в объемно-пространственном дизайне; 
З 2. - законы формообразования; 
З 3. - систематизирующие методы формообразования (модульность и 
комбинаторику); 
З 4. - преобразующие методы формообразования (стилизацию и 
трансформацию); 
З 5. - законы создания цветовой гармонии; 
З 6. - технологию изготовления изделия. 
Формирование практического опыта: 
ПО 1. - разработки дизайнерских проектов. 
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1.4. Анализ темы «Композиционный центр» 
Блок «Композиционный центр» является поддтемой темы 1.2. Законы, 
принципы, методы и приёмы композиции. На освоение данного блока 
выделено 4 часа. Тема содержит анализ способов выделения 
композиционного центра на основе различных схем с использованием 
разных приемов [4]. 
Данная тема является своеобразным связующим междисциплинарным 
звеном между композицией, проектированием и историей искусств. 
Изучение предложенной темы даёт дополнительные навыки в применении на 
практики приемов выделения композиционного центра, что является 
неотъемлемым условием создания успешной композиции. 
Задачи данной темы: 
1. Обучающие: закрепление определения и понятия композиции, 
ознакомление со способами выделения композиционного центра в 
декоративной композиции, формирование навыков и умений при 
организации композиционного пространства в соответствии с замыслом, 
применяя полученные знания на практике.  
2. Развивающие: совершенствование способности образного 
мышления, развитие у обучающихся творческой самостоятельности, 
способности анализировать собственное произведение, вызывать желание 
фантазировать и развивать умение мыслить формами и пятнами, выделять 
главное и второстепенное для создания образа; развитие творческих 
способностей. 
3. Воспитательные: формирование художественного вкуса; 
способности ценить произведения искусства; аккуратности в работе. 
Методы обучения: по характеру познавательной деятельности – 
частично-поисковый метод; по способам организации и осуществления 
познавательной деятельности - объяснительно-иллюстративный [4]. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ И СПЕЦИФИКИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
2.1. Методическое обеспечение 
Перед началом разработки методических рекомендаций по 
изготовлению декоративного панно из полиморфуса, следует обратиться к 
понятиям методического обеспечения, их специфики, разобрать имеющиеся 
виды, для дальнейшего выбора подходящего метода. Важность данного 
обзора заключается в том, чтобы подобрать самый оптимальный вариант для 
обучения и подачи знаний обучающемуся [17].  
Для начала следует рассмотреть такое понятие как «метод обучения». В 
новом словаре методических понятий и терминов, метод обучения – это 
общедидактическое понятие. Совокупность способов взаимосвязанной 
работы обучающихся и преподавателя, направленных на достижение 
поставленных целей образования, воспитания и развития обучающихся; 
являются универсальными и применимыми в преподавании различных 
дисциплин, однако в каждой конкретной дисциплине имеют свое 
специфическое выражение. Методы обучения объединяются в две 
взаимосвязанные группы:  
− методы обучения (ознакомление, осмысление, участие в 
тренировке, практика, самооценка, самоконтроль);  
− методы преподавания (показ, объяснение, организация тренировки, 
организация практики, коррекция, оценка).  
Обычно методы обучения классифицируются по разнообразным 
признакам:  
− по источнику приобретения знаний и формирования навыков и 
умений (слово преподавателя, беседа, анализ языка, рассказ, использование 
средств наглядности, упражнения, работа с книгой, экскурсии);  
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− по степени и характеру участия обучающихся в учебном процессе 
(пассивные методы обучения, активные, различаемые по степени 
самостоятельности обучающихся в процессе учебной деятельности);  
− по характеру работы обучающихся (классный и домашний, устный 
и письменный, индивидуальный и коллективный методы обучения).  
В настоящее время широкое распространение заработала 
классификация метода обучения, организованная на деятельностном типе 
обучения. В этой связи выделяются:  
1) методы, которые обеспечиваются овладением учебным предметом 
(практические, словесные, репродуктивные, наглядные, проблемно-
поисковые, дедуктивные, индуктивные);  
2) методы, которые стимулируют и мотивируют учебную 
деятельность (учебные дискуссии, познавательные игры, проблемные 
ситуации и др.);  
3) методы, которые базируются на контроле и самоконтроле в учебной 
деятельности (зачет, опрос, экзамен и др.).  
Метод обучения – это скорее всего частнометодическое понятие. 
Общедидактических методы обучения в отличие от, довольно универсальных 
и широко применяемых в преподавании разных дисциплин, 
частнометодические методы обучения больше отражают специфику в 
области конкретного предмета или группы предметов.  
Общая тенденция в развитии методов связана со сближением разных 
методов в направлении поиска оптимального варианта для конкретных 
условий обучения. Метод обучения – категория историческая; методы 
изменяются с изменением целей и содержания обучения [1]. 
Также методы обучения заключают в себе методическое обеспечение. 
Такой термин как «методическое обеспечение» применяется в педагогике в 
нескольких смыслах: как процесс и как результат. Методическое обеспечение 
в виде процесса – это разработка, планирование и создание оптимальной 
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системы учебно-методической документации и средств обучения, 
необходимых для эффективной организации образовательного процесса в 
рамках времени и содержания, установленных профессиональной 
образовательной программой. Методическое обеспечение как результат – это 
взаимодействие всех учебно-методических документов (учебных пособий 
планов, методик, программ, и т.д.), представляющих собой системное 
описание образовательного процесса, который впоследствии будет 
реализован на практике. В этом смысле методическое обеспечение является 
дидактическим средством управления подготовкой специалистов, 
комплексной информационной моделью педагогической системы, задающей 
структуру и отражающей определенным образом ее элементы [17]. 
Методическое обеспечение – это довольно сложный процесс, 
содержащий прогнозирование потребностей, разработку методической 
продукции и её применение. Рассуждая о методическом обеспечении 
занятия, нужно иметь в виду, что, важнее всего оснащение средствами 
обучения деятельности обучающихся и педагога. В обеспечении учебного 
процесса, педагоги имеют возможность выбора специальной и методической 
литературы, учебников, наглядных пособий, соответствующих системе 
обучения [33].  
С точки зрения содержания, методическое обеспечение – это 
необходимая информация, учебно-методические комплексы, т.е. 
разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие 
более эффективной реализации программно-методической, научно-
экспериментальной, воспитательной, организационно-массовой, досугово-
развлекательной деятельности педагогических работников [40]. 
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2.2. Методические рекомендации 
Методические рекомендации – это разновидность учебно-
методической публикации, в котором отсутствует описательный материал, 
даются конкретные советы по организации учебно-воспитательного процесса 
учебного занятия, воспитательного мероприятия или к решению той или 
иной проблемы. Это издание, содержащее комплекс кратких и четко 
сформулированных предложений и указаний, способствующих внедрению в 
практику наиболее эффективных методов и форм обучения и воспитания 
[33].  
Методические рекомендации могут быть составлены по разнообразным 
аспектам образовательной и научной деятельности преподавателей: 
методические рекомендации по изучению темы, раздела учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля; 
методические рекомендации для подготовки к семинарским (практическим) 
занятиям; методические рекомендации по выполнению контрольных работ; 
методические рекомендации по выполнению курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ; методические рекомендации по практике; 
методические рекомендации по изучению отдельных разделов (тем) учебной 
дисциплины; методические рекомендации (методические материалы) по 
организации какой-либо конкретной деятельности обучающихся и т.п.  
Методические рекомендации составляются как для преподавателей, так 
и обучающихся. Методические рекомендации раскрывают порядок, логику и 
акценты изучения какой-либо дисциплины, темы, проведения занятия, 
мероприятия, практики. В методических рекомендациях акцент делается не 
столько на последовательность осуществляемых действий, сколько на 
раскрытие одной или нескольких частных методик, выработанных на основе 
положительного опыта. Задачей методических рекомендаций является 
пропаганда наиболее эффективных, рациональных вариантов, образцов 
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действий применяемые к определенному виду деятельности (в том числе - 
мероприятию). Назначением методических рекомендаций считается оказание 
помощи педагогическим работникам и обучающихся в выработке решений, 
основанных на достижениях науки и передового опыта с учетом конкретных 
условий и особенностей деятельности [17].  
2.3. Требования к содержанию и оформлению 
методических рекомендаций 
Методические рекомендации – вид методической продукции, 
раскрывающий порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, 
проведения занятия, мероприятия. В методических рекомендациях акцент 
делается не столько на последовательность осуществляемых действий (как в 
методической разработке), сколько на раскрытие одной или нескольких 
частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Задача 
методических рекомендаций – пропагандировать наиболее эффективные, 
рациональные варианты, образцы действий применительно к определенному 
виду деятельности (в том числе - мероприятию). В методических 
рекомендациях обязательно содержится указание по организации и 
проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих 
описываемую методику на практике [40]. 
Методические рекомендации – это один из видов методической 
продукции (наряду с методической разработкой, методическим пособием, 
дидактическим материалом). Методические рекомендации представляют 
собой особым образом структурированную информацию, определяющую 
порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, 
мероприятия [1]. 
Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или 
нескольких частных методик, выработанных на основе положительного 
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опыта. Их задача – рекомендовать наиболее эффективные, рациональные 
варианты, образцы действий применительно к определенному виду 
деятельности (в том числе к мероприятию). В методических рекомендациях 
обязательно содержится указание по организации и проведению одного или 
нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. 
Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, 
кому они адресованы: педагогам, родителям, методистам, педагогам-
организаторам, классным руководителям и т.д.). Соответственно этому 
регламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций 
[40]. 
Методические рекомендации как вид методической продукции имеют: 
титульный лист; аннотацию; сведения об авторах; пояснительную записку; 
содержание; список рекомендуемой литературы по данной теме; приложения 
(при необходимости). 
Элементы структуры методических рекомендаций имеют свои 
элементы: 
1. На титульном листе должны быть обязательно прописаны: 
− название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 
− название (с отметкой о виде методической продукции - 
методические рекомендации); 
− ФИО, должность автора; название города; год разработки. 
2. На втором листе вверху приводится аннотация, включающая 
лаконичные следующие сведения: 
− суть рассматриваемых вопросов; 
− предназначение данных методических рекомендаций; 
− источник практического опыта, основополагающий рекомендаций; 
− возможные сферы приложения предлагаемого вида методической 
продукции. 
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3. Внизу второго листа помещаются сведения об авторе (авторах): 
ФИО, должность, место работы, квалификационная категория или научная  
степень, контактная информация (e-mail). 
4. Пояснительная записка содержит следующую информацию: 
− обоснование актуальности разработки данных методических 
рекомендаций (здесь нужно дать краткий анализ положения по изучаемому 
вопросу: уточнение, ситуации по изучаемому вопросу, характеристика 
практической значимости работы; разъяснение, значимость помощи и кому 
могут пригодиться настоящие методические рекомендации); 
− определение цели составления методических рекомендаций; 
− краткое описание результатов от использования данных методи-
ческих рекомендаций; 
− обоснование особенностей и новизны работы в сравнении с 
другими подобными разработками, существующими в данной области. 
6. Содержание методических рекомендаций может быть связано с 
самыми разнообразными вопросами: проведением учебно-исследовательской 
работы, решением выбранной педагогической проблемы, проведением 
мероприятий, изучением отдельных тем учебной дисциплины и т.п. Поэтому 
содержание методических рекомендаций не имеет строго 
регламентированной структуры и может выполняться в произвольной форме. 
Целесообразно его структурировать в следующем порядке изложения: 
− описание (на основе опыта деятельности), что именно реко-
мендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью 
каких форм и методов); 
− формирование советов по решению организационных вопросов 
(разработка плана работы и т.д.), материально-техническому, финансовому, 
кадровому обеспечению описываемого вида деятельности; 
− определение наиболее трудных моментов в организации и 
проведении описываемого вида деятельности (исходя из имеющегося опыта); 
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− предостережение от типичных ошибок. 
Список рекомендуемой литературы по теме оформляется в алфавитном 
порядке, в соответствии с распространёнными современными правилами 
оформления библиографических списков, которые представлены в отдельной 
главе методических рекомендаций [33]. 
Приложения содержат материалы, нужные для организации 
рекомендуемого вида деятельности с применением данных методических 
рекомендаций, но не вошедших в основной текст. В числе приложений могут 
быть планы проведения определенных мероприятий, тестовые задания, 
методики выполнения практических заданий, методические определения 
результатов работы, схемы, диаграммы, карты, фотографии, примерная 
тематика открытых мероприятий, экскурсий, рефератов и др. Приложения 
располагаются в конце работы в порядке их упоминания в тексте. Каждое 
приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу страницы 
пишут слово «Приложение» и ставят его номер или обозначают заглавной 
буквой русского алфавита (например «Приложение 1» или «Приложение А») 
[40]. 
Имеются также и технические требования к оформлению текста 
методических рекомендаций: 
− формат А4; ориентация - книжная; 
− поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см, левое - 3 см; 
− номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, 
выравнивание по центру, титульный лист включается в общую нумерацию; 
− шрифт -Times New Roman Суг, высота шрифта-12 (14) кегль; 
− красная строка -1,27 или 1,5 см; 
− межстрочный интервал - одинарный или полуторный; 
− исключить переносы в словах, выравнивание текста - по ширине; 
− необходимо следовать основным правилам компьютерного набора. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТЕОРИИ ПО ТЕМАТИКЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
3.1. Понятие и специфика декоративного панно 
Термин «декоративное искусство» происходит от латинского слова 
«decorо» - «украшаю» и значит пластические искусства. В декоративном 
искусстве, тесно объединенном с повседневной жизни или для сотворения 
отдельных предметов, применяются многообразные виды техники. Декор 
произведений декоративного искусства складывается из сочетания 
утилитарного и эстетического назначения [30]. 
Пластические искусства также именуют пространственными, т.е. 
такими видами визуального искусства, которые не меняются во времени и 
требуют создание окружающей человека, материальную предметно-
пространственную среду, привнося в неё образно-эстетическое начало. 
Пластические искусства делятся на две категории: 
− изобразительные виды искусств (живопись, скульптура, графика, 
фотоискусство); 
− архитектура и декоративно-прикладное искусство (народное 
творчество и конструирование). 
Декоративное искусство – это искусство сотворения предметов быта, 
предназначение которых является удовлетворение практических и 
художественно-эстетических потребностей человека. Эстетические качества 
произведения декоративного искусства обуславливаются ее внешним видом: 
материал, из которого оно производится и техника изготовления[30]. 
Декоративное панно и статуя могут анализироваться как часть 
архитектурного ансамбля и как самостоятельные художественные 
произведения. С развитием дизайна, призванного совершенствовать 
эстетические качества предметного мира, производство изделий 
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декоративно-прикладного искусства все чаще ограничивается созданием 
небольших серий или даже отдельных произведений, что делает такие 
произведения элитарными и эксклюзивными. 
История возникновения «украшения обстановки» дома парадоксальна: 
украшения существовали издавна, когда еще нечего было украшать — 
собственно дома, как такового, еще не было. Например, раскопки 
первобытных стоянок человека в областях с теплым климатом показали, что 
во времена палеолита жилищем служила поляна с костровищем посередине, 
но поляна уже была «декорирована» скорлупой страусиных яиц с 
нанесенными на них рисунками. Таким образом, желание разнообразить свой 
интерьер, привнести в него нотки неповторимости и загадочности, стиля и 
совершенства присуще человеку с самых древних времен. Одним из самых 
древних приемов украшения внутреннего пространства жилого помещения, 
дошедших до наших дней, является декоративное панно. Впервые 
тематические картинки, выложенные из камня (мозаика) (приложение 1, рис. 
1-2) или нарисованные на мокрой глине (фрески) (приложение 1, рис. 2-3) 
появились на стенах храмовых сооружений и дворцовых комплексов за 
много столетий до нашего времени. Кто первым изобрел, настенные панно и 
у какого народа они появились раньше до сих пор остается загадкой, однако 
идея декоративных панно никогда не выходила из моды менялись только 
темы и способы их воплощения.  
Панно (от лат. pannus - кусок ткани) - живописное произведение 
декоративного характера, обычно определённое для постоянного заполнения 
каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка (плафон) [5]. 
Декоративное панно может быть реализовано как самостоятельный элемент 
интерьера или же захватывать значительную площадь помещения 
(приложение 1, рис. 5-8). Декоративное панно может быть создано также на 
поверхности стены или на отдельном полотне с применением всевозможных 
декоративных эффектов. Так, оно может быть рельефным, лепным, или 
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гладким, собранным из некоторых фрагментов и из разных материалов. 
Обычно панно создают на основе какой-либо темы или сюжета [30].  
Декоративные панно украшают не только общественные помещения 
(приложение 1, рис. 8-11), но и жилые интерьеры, при этом в первую очередь 
изменяется их масштаб. Незначительные сюжетные панно уместны не только 
в гостиной, но и на кухне, в спальне или холле (приложение 1, рис. 12-15). 
При этом следует помнить, что панно естественным образом становится 
центральным декоративным элементом помещения. Декоративное панно, как 
правило, крепится по центру стены, и остальные элементы декора 
располагаются с учетом его присутствия. 
Декоративные панно применяют не только для придания дизайну 
особого настроения, соответствия к тому или иному стилю, но и для 
визуального изменения пространства. Например, крупные панно в 
просторном помещении, гармонируя с продуманной расстановкой мебели, 
помогают разделить помещение на отдельные зоны. Такие картины могут 
скрыть изъяны поверхности, а так же замаскировать инженерные 
коммуникации. Например, пейзаж, организованный как рельефная 
композиция, занимает всю стену и плавно переходит в декоративную 
штукатурку не имея явных границ, при этом скрывая в рельефе все 
выступающие коммуникации, избавляя от необходимости наращивать стену 
по всей площади [30]. 
3.2. Теория по темам «Композиционный центр» и 
«Стилизация как метод композиции» 
Декоративная композиция – это композиция, имеющая высокую 
степень выразительности и модифицированные, стилизованные или же 
абстрактные элементы, которые придавая ей декоративный вид, усиливают 
её чувственное восприятие. Таким образом, главной целью декоративной 
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композиции является достижение ею максимальной выразительности и 
эмоциональности с частичным или же полным (в беспредметных 
композициях) отказом от достоверности, которая становится излишней или 
даже мешающей [9]. 
От композиции многое зависит — именно она либо впечатляет, либо 
оставляет равнодушными. Если в изделии или работе отсутствует 
композиционный центр, то весь визуальный ряд может потерять свою 
конкретику. Композиция является сложно сконструированной системой, 
поэтому в ней имеется наличие четырех видов центров: сюжетный; 
геометрический; сюжетный (семантический); композиционный – чаще всего 
он выступает как логический центр. 
Геометрический центр – это точка пересечения диагоналей 
прямоугольного изображения. Любая композиция обладает геометрическим 
центром не в силу своей художественной специфики, а потому, что 
представляет собой некий пространственный объект, плоскую фигуру или 
объёмное тело. Геометрический центр не является результатом 
композиционного построения, но выявляет влияние на структуру 
композиции. Если «центр тяжести» объекта совпадает с геометрическим 
центром изображения, то композиция в целом воспринимается как 
стабильная, статичная, неизменная. Центром тяжести может являться не 
только композиционный центр, но и ось симметрии, безусловно, в которой 
располагаются объекты [19]. 
Оптический центр – это точка, расположенная немного выше 
пересечения диагоналей формата; место, куда, в силу особенностей 
восприятия, зритель устремляет взгляд в первую очередь. Данный центр 
также не является результатом построения. Если структурный элемент 
композиции входит в оптический центр, он будет прочитан в первую 
очередь. Если, наоборот, необходимо организовать смысловую паузу, 
задержать скорость восприятия предназначенного элемента, - объект 
удаляется из оптического центра. Таким образом, соотнесение расположения 
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элементов композиции с оптическим центром является фактором, влияющим 
на линейность или нелинейность (одномоментность) восприятия 
композиции. 
Сюжетный (семантический) центр — включает главный или важный 
сюжетный элемент (или группу элементов). Сюжетным (семантическим) 
центром имеют только композиции, рассчитывающие наличие 
определённого смыслового содержания. Поэтому в формальной композиции 
семантического центра быть не может, присутствует только логический 
центр. Сюжетных центров может быть несколько. Отказавшись от явного 
семантического центра, автор дает зрителю самому определиться с сюжетом. 
Логический центр, который и принято считать композиционным 
центром – это элемент, отличающийся благодаря самой логике построения 
композиции. Композиционный центр организовывается формальными 
элементами изображения: точками, штрихами, пятнами, цветом, фактурами, 
указателями, линиями и т.п.. Композиционный центр — это не всегда точка, 
он может быть передан некоторой протяжённой областью. Логический центр 
присутствует в любой композиции, так как любую композицию можно 
прочитать с точки зрения формального построения [19]. 
Таким образом, структура любой композиции включает: 
− вне зависимости от построения – геометрический и оптический 
центр; 
− согласно логике построения – композиционный центр; 
− при наличии смыслового наполнения – сюжетный центр. 
Композиционный центр зависит от:  
1) своей величины и величины остальных элементов. Один из 
элементов увеличивается в размерах относительно других. Один из самых 
простых способов притягивания внимания к композиционному центру. В 
композиции можно использовать кинематографический прием (как бы наезд 
камеры на доминантный элемент). Среди более крупных элементов 
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устраивается мелкий, который также будет резко отличаться и доминировать. 
Во всех связанных с мелким элементом, доминирующим в композиционном 
построении, присутствуют еще, как минимум два вспомогательных момента: 
главный элемент, как правило, отличается еще тоном или цветом и его 
окружает пустое поле; 
2) положения на плоскости. Сгущение элементов на одном участке 
плоскости. По сравнению с довольно спокойным и равномерным их 
рассредоточением на других участках. Сосредоточие элементов в одном 
месте и последовательное разрежение в другом, выделение композиционного 
центра, равновесие или динамическая неустойчивость, статическая 
неподвижность или стремление к движению - все по силам группировке. 
Группировка вовлекает в композицию и пробелы, то есть расстояния между 
элементами. Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и 
освещенные части изображения, теплые и холодные цвета, размеры фигур, 
текстуру и фактуру - словом, все, что зрительно отличается одно от другого. 
Линеарное устремление. Визуально линии влекутся к композиционному 
центру и ведут туда взгляд зрителя; 
3) формы элемента, которая отличается от формы других элементов. 
Изменение формы доминирующего элемента. Как правило, такие 
композиции выстраиваются на основе предназначенных ритмических 
конструкций (повторяющийся модуль линий, плоскостей), а доминанта 
различается по формообразованию [19]; 
4) фактуры элемента, которая отличается от фактуры других 
элементов; 
5) цвета. Путем применения контрастного (противоположного цвета) 
к цвету второстепенных элементов (яркий цвет в нейтральной среде, и 
наоборот, или хроматический цвет среди ахроматических, или теплый цвет 
при общей холодной гамме второстепенных элементов, или темный цвет 
среди светлых). Выделение композиционного центра тоном. В существенном 
это два противоположных приема: выделение на темном фоне визуального 
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центра светом или, наоборот, на светлом фоне темным силуэтом. Тоновое 
решение закладывается художником сообразно идейно-образному замыслу. 
Этот прием наиболее часто употребляется художниками, а молодыми 
художниками бессознательно, интуитивно, особенно если присутствуют в 
сюжете положительные или отрицательные герои, а также если построение 
картины связано с освещением. Три стандартных качества цвета – тон 
(собственно цвет), насыщенность и светлота - тесно объединены с не 
первичной, но для композиции очень значимой характеристикой - яркостью. 
Именно яркость зрительно абсорбирует предмет, играет роль контраста [19].  
Когда композиция создается в основном цветом, целостность 
доноситься сближением пятен по светлоте, тогда отличие в тонах и 
насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность 
композиции основывается в монохромии или близких тонах, то различие в 
светлоте тоже неплохо уменьшить. Эта ситуация весьма сходна с таким и 
средствами композиции, как контраст или нюанс [6].  
Часто свойство цвета употребляется для создания иллюзии 
приближения или отдаления предмета: насыщенные теплые тона как бы 
приближают, а холодные, малонасыщенные тона отдаляют. Таким образом, 
только с помощью цвета можно показывать пространство. Цвет как средство 
композиции присутствует буквально в каждом изображении, независимо от 
его композиционных задач и форм. Вездесущность цвета дает ему право 
считаться универсальными необходимым (то есть цвет нельзя обойти) 
средством композиции;  
6) проработки. Главный элемент, доминанта - более проработан, чем 
второстепенные. Композиционная пауза. Создавшаяся пустота в 
композиционном построении визуально будет доминировать над другими 
участками плоскости более или менее наполненными элементами. Бывают и 
композиции где два композиционных центра, но один из них должен быть 
ведущим, главным, а другой подчиненным, чтобы не появлялось ощущение 
неопределенности. Законы визуального восприятия плоскости полагают 
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расположение композиционного центра в ее активной части, т. е. ближе к 
геометрическому центру композиции. Правда в современном искусстве 
имеются отступления от традиционной композиционной организации 
плоскости изобразительного произведения, но это может быть рождено 
замыслом автора и оригинальностью решения [6]. 
Все виды композиции обычно находятся в диалектическом 
взаимодействии. Для создания любого вида композиции необходимо знание 
и использование всех композиционных средств. В целом, композиция 
заключает в себе изобразительные средства и стили, которые согласуются, 
подчиняются целому, не забываются детали, играющие важную роль. Есть 
два способа художественного видения для организации композиции: 
1) всё внимание сосредоточено на отдельном предмете как доминанте 
всей композиции, а остальные элементы воспринимаются по отношению к 
нему; 
2) отсутствие выделения отдельного предмета и рассмотрение в 
целом, но все детали подчинены одному целому и не имеют 
индивидуальности. 
В композиции есть некий композиционный центр, или доминанта, 
который является завязкой композиции и которой покоряются все остальные 
элементы. Можно сказать больше: все остальные элементы умножают 
значимость доминанты и «подыгрывают» ей. Есть главное действующее лицо 
доминанта и второстепенные элементы. Второстепенные элементы могут 
также разделяться по значимости. Более значимые - акценты, и менее 
значимые - второстепенные элементы. Значимость их определяется только по 
содержанию истории, сюжета композиции, а так все элементы композиции 
важны и должны быть соподчинены между собой, «закручены» в одно целое.  
Если взять несколько геометрических фигур и попытаться сложить их в 
композицию, то придется признать, что с фигурами можно сделать только 
две операции - или их сгруппировать, или наложить друг на друга. Если 
какую-то большую монотонную плоскость надо превратить в композицию, 
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то, скорее всего, эту плоскость придется расчленить на ритмический ряд 
любым способом — цветом, рельефом, прорезями. Если необходимо 
зрительно приблизить или отдалить предмет, можно воспользоваться 
приближающим эффектом красного цвета или удаляющим эффектом синего 
цвета. Короче говоря, существуют формальные и в тоже время реальные 
приемы композиции и соответствующие им средства, которыми художник 
пользуется в процессе создания произведения. Среди композиционных 
закономерностей, на основе которых приводятся к гармоническому единству 
различные формы, выделяют особую группу средств, объединяемую 
понятием ритм.  
Ритм это закономерное чередование элементов во времени и 
пространстве. Ритм наиболее универсальный закон построения 
художественной формы, проявляющийся не только в архитектуре, но и во 
всех видах и жанрах искусств. Частный вариант ритма, использующий 
только закономерность повтора, носит название метра [6].  
Не менее важными средствами композиции являются: симметрия, 
асимметрия, дисимметрия, антисимметрия. Если представить некую 
условную шкалу для определения симметричности форм, то по краям этой 
шкалы расположатся симметричные и асимметричные формы, а 
антисимметричные и диссимметричные формы займут среднее положение 
между этими двумя полюсами. 
«В самом широком смысле понятие «симметрия» сегодня тесно 
смыкается с понятием закономерности как таковой, так как характеризует 
сохранение, постоянство определенных свойств объекта или явления 
относительно каких - либо изменений. Симметрией мы будем называть 
закономерное расположение равных частей объемно - пространственной 
формы относительно друг друга; при этом под равными подразумеваются как 
совместимо, таки зеркально равные части» А.В.Шубников. 
Асимметрия — понятие, противоположное понятию симметрии. В 
асимметричных формах элементы симметрии отсутствуют.  
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Дисимметрия – это нюансное отклонение от симметрии. Дисимметрия, 
как правило, проявляется в асимметричности деталей. или их расположения в 
форме, которая в целом симметрична.  
Антисимметрия — это симметрия с полярными или контрастными 
свойствами. Так, если одну половину квадрата выкрасить в черный цвет, а 
другую оставить белой, то мы получим антисимметричную форму; в том же 
отношении находится [6]. 
Следующие средства композиции – контраст, нюанс и тождество. Все 
они говорят о качественном изменении или качественном соотношении 
изобразительных средств в произведениях искусства. Если контраст – это 
максимальное изменение качеств изобразительных средств, нюанс – 
минимальное, то тождество – повторение этих качеств. Для того чтобы 
контраст или нюанс «заработал» как средство гармонизации, нужно 
составить ему пару – тогда появится возможность для сравнения. Например, 
контраст большого и малого элемента, круглого и квадратного, черного и 
белого, зеленого и красного, гладкого и шероховатого и т. д. Как только 
появилось это сравнение, появилось и соотношение количества белого и 
черного, зеленого и красного, малого и большого. Поэтому в создании 
гармоничной композиции очень важен момент соотношения. Характеризуя 
одно произведение, мы говорим, что в нем основную композиционную 
задачу выполнил контраст тона, в другом же художественный образ может 
быть решен за счет богатства колорита, его нюансной проработанности [6]. 
Распределение нагрузок, точек опоры относительно центра тяжести, 
дающую ясность зрительной информации об устойчивости – это присуще 
такому средству композиции как «равновесие». Равновесие – это такое 
состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой. 
Оно зависит от распределения масс композиции относительно её центра [36]. 
Художественнее начало в декоративно-прикладном искусстве, в том 
числе и в декоративной композиции, связано с целесообразностью и 
выразительностью формы предмета. При создании декоративных 
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композиций, также как и при создании объекта, декоративно-прикладного 
искусства, чаще используется метод творческой стилизации, который 
предполагает создание натурального объекта в виде художественного 
символа, т.е. происходит творческое переосмысление автором реально 
существующих объектов природы и окружающего мира. Основной задачей в 
данном процессе является создание нового художественного образа, 
имеющего повышенную выразительность и декоративность. Конечным 
результатом процесса становится нечто новое т.е. то, чего нет в окружающем 
нас мире. Процессу стилизации присущи: упрощение форм, обобщенность 
деталей, символичность, передача более четкой геометрической структуры, 
чувственность. Эти основные черты помогают создать качественно новый 
художественный образ изображаемых вещей, предметов [10]. 
В процессе стилизации художник отказывается от всего 
второстепенного, несущественного, мешающего четко передать объект. Его 
цель – обнаружить самое главное, характерное, раскрыть суть, передать 
эмоциональные впечатления. Как правило, декоративные композиции 
становятся важными дополняющими элементами дизайна экстерьеров и 
интерьеров общественных зданий и сооружений, жилых домов, образуя с 
ними гармоничные ансамбли, отличающиеся художественной целостностью, 
оригинальностью, гармоничностью. Очень часто декоративно-прикладные 
произведения и изделия помогают достичь единства формы и завершенности 
в архитектурных сооружениях, скульптуре, садово-парковом дизайне, 
фонтанах и бассейнах.  
Таким образом, декоративная композиция как особая форма 
декоративно-прикладного искусства является одним из средств 
эстетического воспитания, познания и осмысления действительности. Она 
эмоционально воздействует на человека, развивает его интеллект, формирует 
его чувства, учит видеть, познавать и передавать окружающий мир особыми 
художественными средствами выразительности и творческими приемами 
[10].  
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3.3. Специфика материала полиморфус 
По материалам, которые можно использовать в создании декоративных 
панно можно различить несколько видов, это: 
− традиционные: бронза, искусственный и натуральный камень, гипс, 
дерево, металл;  
− новые: пластик, зеркало, стекло, ткань, бытовой мусор, а также 
светодиодные панели, проекционные экраны, световые и лазерные 
установки. 
Для выполнения декоративного панно, был выбран такой материал как 
полиморфус (приложение 2, рис. 1-2). Он используется для создания главных 
элементов панно. Часть объектов прокрашивается сразу при лепке, остальные 
расписываются акрилом. Выбор такого материала обусловлен тем, что 
использование экологически чистых материалов – это значительная 
современная тенденция, которая устанавливает задачу разработки 
материалов с особыми эксплуатационными характеристиками, угождающих 
требованиям по защите окружающей среды. Однако, очевидно, что 
биоразлагаемость уменьшает сроки и до некоторой степени влияет на 
условия эксплуатации изделий. 
Полиморфус – это название, которое используется поставщиками, но 
также этот материал называют «полиморф», а если затрагивать научное 
название этого пластика, то оно звучит как «поликапролактон». Выпускается 
пластик в виде белых гранул (приложение 2, рис. 3). Название говорит само 
за себя: «поли» — много, «морф» — форма (с греческого): полиморфус — 
«многоформный». Уникальность пластика заключается в назначениях для 
применения в быту, в качестве материала для поделок, произвольного 
крепежа или других деталей. Одним из самых интересных и полезных его 
свойств – это способность к разложению на безопасные компоненты под 
воздействием окружающей среды (биоразлагаемость) [27]. 
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Полиморф - один из представителей нового поколения коммерческих 
пластиков, обладающий необычными свойствами. Это представитель класса 
полимеров, известных как капролактоны, и имеющих замечательно низкую 
температуру плавления (около 60° C). То есть этот материал может быть 
приведен в пластичное состояние просто при погружении в горячую воду 
(приложение 2, рис. 4). 
После расплавления он из матовых гранул становится прозрачной 
массой и ему можно придать форму множеством способов 9приложение 2, 
рис. 5). При этом он остается пригодным для лепки даже при значительно 
более низкой температуре. После абсолютного охлаждения он по своему 
внешнему виду и физическим свойствам становится похожим на большую 
часть полиэтиленов (приложение 2, рис. 6). Более того, он даже прочнее чем 
большинство полиэтиленов, применяемых при производстве разнообразных 
продуктов. Это биологически чистый термопластик и он может быть нагрет и 
переформирован беспредельное количество раз [27]. 
Преимущества термопластика в следующем: 
− можно вылепливать изделие руками – не прилипает к рукам, он не 
токсичный, приятный на ощупь; 
− легкость придания формы изделию: после разогрева пластик долгое 
время остается пластичным; 
− хорошо ложится на разные поверхности; 
− высокая прочность изделий; 
− возможности легкого окрашивания; 
− легко сверлятся, режутся, и обрабатывается; 
− многоразовое использование; 
− сертифицирован, не токсичен, биоразлагаем. 
Сообщая о биоразлагаемости, следует заметить, прежде всего, что 
существует несколько определений этого свойства данных разными 
организациями и авторами. Дословно их приводить не имеет смысла, но суть 
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их сводится к тому, что под влиянием факторов окружающей среды материал 
разлагается в конечном итоге на углекислый газ и воду (неполное 
разложение приводит к образованию метана, углеводородов, углеводов или 
неорганических смесей, а также метаболитов). 
К факторам, влияющим на разложение полиэфиров в окружающей 
среде, относят: воздействие микроорганизмов, ультрафиолетовое излучение, 
воздействие высоких температур, радиационного излучения и различных 
окислителей. Известно также, что все полиэфиры, в конечном счете, 
разлагаются. При этом гидролиз (разложение исходной молекулы вещества 
при взаимодействии с водой) является доминирующим механизмом [27]. 
В основном тесты проводятся путем помещения полимерной пленки 
(толщина которой измеряется в микронах) или порошка в какую-либо 
природную среду (например, в морскую воду, компост). Тестирование в 
зависимости от условий (специфика материала или окружающей среды), 
обычно проводится в течение нескольких месяцев. В процессе тестирования 
производятся замеры потери веса образцов материала и анализ изменений 
макро и микроструктуры материала, по которым определяется степень 
разложения. Тесты на биоразлагаемость материалов не проводят на изделиях 
со сколько-нибудь значимым объемом, поскольку такой тест займет слишком 
много времени. В результате исследований выявлены следующие факторы, 
влияющие на биоразлагаемость полимеров: 
− химический состав полимера; 
− тип и концентрация разлагающих материалов; 
− влажность и температура окружающей среды; 
− влагопоглощение (и абсорционная способность); 
− полимеры с большой молекулярной массой практически не 
подвержены биоразложению; 
− степень окристаллизованности (чем выше, тем медленнее 
происходит разложение путем гидролиза); 
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− изделия из полимера не будут полностью разложены, если они 
имеют значительный объем. 
Поликапролактон является полиэфиром с высокой степенью 
окристаллизованности и под воздействием окружающей среды разлагается 
медленнее, чем многие другие полимеры. Принимая во внимание 
многочисленные исследования биоразлагаемости этого материала, можно 
сделать вывод о том, что он под воздействием солнечного света становится 
хрупким. Кроме того, изучая результаты многочисленных тестов, а так же 
прочие материалы, посвященные биоразлагаемости полимеров, можно найти 
практически любые сроки разложения поликапролактона. При этом условия 
проведения тестов могут существенно отличаться за исключением того, что 
тестируются полимерные пленки, порошки или частицы пластика 
незначительного объема и тестируемый материал подвергается постоянному 
воздействию природной среды на протяжении длительного времени [26]. 
Корректное сравнение результатов тестов невозможно, однако, 
резюмируя вышеуказанное, можно сформулировать правила, соблюдение 
которых поможет сохранить свойства изделий из полиморфуса в течение 
длительного срока: 
− важно хранение изделия в сухом, защищенном от солнечного света 
месте при комнатной температуре; 
− при попадании изделия в среду, которая может содержать 
агрессивные микроорганизмы (например, почва, компост, сточные воды, 
речная, морская вода) промойте изделие чистой водой и просушите его (не 
нагревая до температуры плавления или близкой к ней); 
− следует напомнить о том, что чем меньше объем и вес изделия, тем 
оно менее устойчиво к воздействию микроорганизмов. 
Важный факт: поликапролактон, продающийся под маркой 
полиморфус, имеет молекулярный вес 60000 и идеально подходит по своим 
свойствам (прочность, эластичность, устойчивость к воздействию 
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окружающей среды) для изготовления в домашних условиях деталей 
стендовых или действующих моделей, роботов или других поделок 
(приложение 2, рис. 7-10). При соблюдении условий использования все 
изделия можно успешно эксплуатировать как в бытовых, так и в природных 
условиях в течение длительного срока. Что касается условий биоразложения 
полиморфа, то по прошествии 20 лет «пластик становится ломким. Это не 
говорит о том, что изделия обязательно будут испорчены, но уникальные 
свойства, касающиеся вторичного использования материала, возможно, 
будут к этому моменту утрачены...» [26]. 
Без необходимости не стоит нагревать полиморф свыше 60-65° С. При 
подогреве свыше этой температуры полиморф делается липкой, клейкой 
массой и требует таких же мер предосторожности как термоклей 
(плавящийся при высоких температурах). Лучше всего плавить полиморф в 
воде, температура которой определена при помощи термометра. 
Необязательно применять кипящую воду, которая сама по себе может 
обжечь. Поскольку полиморф имеет молекулярный вес 80000, он тонет в 
воде и скапливается на дне сосуда. В расплавленном виде гранулы будут 
слипаться, но не будут прилипать к стенкам сосуда. Масса может быть 
извлечена из сосуда щипцами и отжата для удаления воды [28].  
Физико-химические свойства разрешают использовать данную 
пластмассу всюду: и в науке, и в хендмейде, и в быту. Полиморфус — 
пластик для моделирования фрагментов предметов либо монолитных 
маленьких поделок (приложение 2, рис. 11-14). Очень хорошо полиморф 
подходит для ручного изготовления единичных приспособлений с 
применение простых подручных средств для улучшения и выравнивания 
формы. Это в принципе может быть полезно для людей с ограниченными 
возможностями, когда необходимо решить некоторые проблемы в области 
ортопедии или эргономики. Полиморф ведет себя как любой термопластик, 
так что он может быть наплавлен на какую либо ручку или друге изделие, 
работа с которым может быть в других условиях затруднена. Большая часть 
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инструментов разработаны для того, чтобы обеспечить большую гибкость и 
удобство в различных ситуациях. Полиморф может быть применен для 
улучшения старых или создания новых инструментов для решения 
специфических задач - например, для изготовления длинной шестигранной 
отвертки [28].  
Рукоделие, или хендмейд, всегда было актуальным в народе. Кто-то 
создаёт вещи «для души», у кого-то это бизнес или острая необходимость. 
Принципов изготовления полиморфусных изделий своими руками много. 
Для создания простых игрушек можно залепить готовую полую форму 
окрашенным полиморфусом, остудить (приложение 2, рис. 15-17). Чтобы 
окрасить, надо сначала раскатать лепёшку, всыпать на центр немного 
специальной краски (она тоже есть в продаже), размять, заворачивая каждый 
раз краешки. Есть также и мастера, создающие из этого чудо-пластика кукол 
и манекенов. Стильная бижутерия (ожерелье, серьги, браслет в стиле «фолк») 
делается из цветных бусин, скатанных из размягчённого окрашенного 
пластика (приложение 2, рис. 18-20). Следовательно, разными образами, 
вылепливая цветы, листики, геометрические формы, можно создавать и 
заколки для волос, медальоны, броши (приложение 2, рис. 21-23). Если 
изделия не окрашены, можно на готовый предмет нанести акриловые краски. 
Такая роспись тоже будет выглядеть стильно. Декоративные элементы 
(искусственные цветы для держателей штор, например) создаются по тому 
же принципу [28]. 
Полиморфус легко режется, поэтому есть возможность использовать 
нож для коррекции деталей предмета. Такие изделия из полиморфуса своими 
руками легко изготавливаются, часто – оригинальны, а потому – ценятся. 
Получаются интересные вещи. Так как полиморф может с легкостью 
принимать форму других объектов, он может быть использован для 
изготовления одной или нескольких частей пресс-форм при том условии, что 
им могут быть заполнены все мелкие впадины на копируемой поверхности. 
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Если образец имеет достаточно простую форму, то полиморф сам может 
быть использован в качестве формы, позволяя таким образом изготавливать 
копии оригинального объекта. Полная форма сложной детали может быть 
получена путем копирования одной части детали и (после остывания) 
присоединения к ней копий соседних участков. Таким способом можно 
совместить края копий участков детали при собирании полной формы. Перед 
добавлением каждой новой секции на края копий каждого участка детали 
должен быть нанесен разделяющий агент (например, воск или силиконовая 
смазка) [28]. 
Полиморф идеально подходит для вакуумных форм, так как он с 
легкостью формируется и предельно прочен при атмосферной нагрузке. 
Чтобы снизить расход пластика, он может быть налеплен на другие 
материалы (таких как MDF), и после использования ему, конечно же, можно 
придать новую форму. В связи с этим, его применение в долгосрочной 
перспективе может быть значительно дешевле, так как позволит избежать 
больших затрат обычных материалов, которые можно использовать лишь 
однократно.  
Изготовление специфических механических компонентов может 
занимать очень много времени при прототипировании. Поскольку полиморф 
может быстро принимать форму практически в любом сечении и может быть 
налеплен, если это необходимо, на другие компоненты, с его помощью 
возможно быстрое изготовление малых и полноразмерных моделей. 
Полиморф может исполнять роль скелета, поддерживающего другие 
материалы - например, для подвижных моделей/кукол или сложном 
подвижном устройстве (приложение 2, рис. 24-25). На самом деле этот 
материал схож с костями, но при этом не хрупок. Если нужно, его можно 
усилить, вплавив один или несколько стержней [26]. 
Поликапролактон есть в различных молекулярных весах и каждый вид 
материала имеет различные физические характеристики при размягчении и 
затвердевании. Полиморф имеет самый большой молекулярный вес и 
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наибольшую прочность на растяжение. Таким образом, он в наибольшей 
степени подходит для решения задач, требующих прочности материала. 
Примеры применения: ортопедические шины; основной материал для 
домашних работ и моделирования; материал для детской лепки; компоненты 
для спортивной обуви; термоклей; защитная и спортивная одежда; компонент 
для других пластиков и сополимеров. 
3.4. Красители для декорирования полиморфуса 
Для окрашивания выбранного материала используются разные краски. 
В первую очередь необходимо рассмотреть варианты окрашивания 
основного материала – полиморфуса, т.к. основная часть панно будет 
выполняться из этого материала. Итак, для полиморфуса можно использовать 
следующие краски и красители: 
− краситель для полиморфуса – это специальные гранулы с 
красящимся пигментом, который идёт в комплекте с полиморфусом 
(приложение 3, рис. 1). Для окрашивания полиморфуса в нужный цвет, 
нужно взять пигмент, соответствующий выбранной цветовой гамме. Сначала 
расплавить полиморфус в горячей воде, при температуре 60 градусов, после 
достать и насыпать несколько гранул красящегося пигмента в расплавленную 
массу, размять массу и снова опустить в горячую воду [38]. 
− краситель для полиморфуса светящийся неоновый – это 
специальный светящийся краситель, который при смешении с полиморфусом 
образует мастику, при охлаждении которая впитывает в себя свет, а в 
темноте светиться (приложение 3, рис. 2). Цвет при обычном свете: бело-
бежевый. Цвет свечения: сине-зеленый. Время свечения: 8 часов. После 
окончания свечения достаточно положить изделие на свет, после этого оно 
будет снова светиться в темноте. Количеством пигмента можно регулировать 
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получаемый цвет пластика. Излишнее количество пигмента делает 
полиморфус менее пластичным [38]. 
− гуашь, темпера, акрил, пастель – этими красками также можно 
окрасить массу, различие только в разных эффектах и разных цветах при 
высыхании.  
Готовое изделие можно вполне окрасить, для этого можно 
использовать масляную краску, акриловую и темперу. Обычно вызывающие 
вопросы материалы — это пластики и поливинилхлорид (ПВХ). Самый 
простой и брутальный метод окраски это покрасить пластик, например 
алкидной эмалью. По факту алкидная эмаль неплохо прилипает к 
окрашиваемой поверхности и удерживается на ней, но так удастся покрасить 
пластик не всех видов. А отдельные виды пластика (полиэтилены (PE) и 
полипропилены) впрямую вообще не удастся покрасить практически ничем, 
или слой краски будет нестойким. 
В некоторых случаях могут выручить краски по пластику в 
баллончиках. Но что делать, если требуются определенные и сложные цвета 
или сочетание множества цветов? В этом случае могут помочь специальные 
грунтовки по пластику. После нанесения таких грунтовок, есть возможность 
надежного окрашивания поверхности акриловыми, акрилатными красками, 
эмалями и нитроэмалями [2]. 
Быстросохнущий грунт для пластика, ПВХ, стеклопластика, винила 
(приложение 3, рис. 3). Дает ровное белое матовое покрытие, должен 
неплохо заполнять мелкие трещинки, обеспечивает хорошее сцепление. 
Производитель утверждает, что составом можно грунтовать и затем 
покрасить пластики полипропилен и поливинил. Перед тем как красить 
глянцевый пластик, его лучше заматовать мелкой наждачкой и затем 
обезжирить обычным мылом [2]. 
До недавнего времени масляные краски были чрезвычайно 
распространены. Раньше из-за отсутствия выбора ими покрывали любые 
поверхности: стены, пол, бытовые изделия. Сейчас же данный вид красок не 
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столь популярен, на смену масляным краскам пришли альтернативные виды 
материалов. Однако у масляных красок есть неоспоримое преимущество: 
долговечность и прочность (приложение 3, рис. 4). 
Состав масляных красок стандартен – пигменты и олифа, минеральная 
или искусственная. К этим основным компонентам также добавляют 
наполнители, например, тальк, барит. Для ускорения высыхания иногда 
используют соли кобальта, марганца. Пигменты представляют собой 
нерастворимые ни в воде, ни в масле частички минерального порошка. 
Чтобы повысить однородность, качество краски, её тщательно перетирают с 
олифой. Изготавливается данный вид красок в двух видах – жидкотертом и 
густотертом. В первом случае краска сразу же готова к применению, 
достаточно её хорошо перемешать, чтобы на дне не оставался осадок. Во 
втором случае следует разбавить материал олифой до нужной густоты. 
Пигменты краски могут быть смешаны как с натуральной олифой, 
изготовленной из растительных масел, так и с комбинированной олифой, 
содержащей до 45% растворителя, либо искусственной олифой [8]. 
В зависимости от пигмента, а также вида олифы разделяются области 
применения масляных красок. Их можно наносить на металлическую, 
деревянную, бетонную поверхность (применяются краски для бетонного 
пола), штукатурку. Состав масляных красок обеспечивает водную 
непроницаемость покрытия, поэтому зачастую они применяются в целях 
защиты от чрезмерного увлажнения. Например, на поверхностях, часто 
подвергающихся мытью. Но это свойство наряду с преимуществом имеет 
серьезный недостаток: через несколько лет краска может начать отслаиваться 
от поверхности и отпадать. В общем же случае применять масляные краски 
можно как для внешних, так и для внутренних работ [8]. 
Пластик можно покрасить водными полиуретан-акриловыми красками 
(ЛКМ) на водной основе (приложение 3, рис. 5). Ещё проще – акриловая 
эмаль на воде. Чаще всего такие краски являются двухкомпонентными: 
1. Базовая часть – непосредственно сама краска. 
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2. Отвердитель – универсальный раствор специально для акриловых 
водо-эмалей, придающий им химическую и механическую стойкость. Сам 
универсальный отвердитель бесцветен и запаха не имеет. 
Под действием этого полимера краска принимает свойства хорошего 
лакового покрытия: декоративность, однородность слоя, устойчивость к 
атмосферным и механическим воздействиям, прекрасно «ложатся», 
устойчивы к выцветанию и ультрафиолетовым лучам. 
Акриловые краски по пластику, сочетающие в себе функции грунтовки 
и красителя, не нуждаются в специальной предварительной подготовке самой 
красящей поверхности. Конечно, если она не сильно загрязнена. Окраска 
пластиковых деталей и окраска пластика даже большой площади, 
подвергающихся сильному механическому воздействию, этими типами 
краски – правильное решение [21]. 
Матовая краска софт-точ - этот матовый и мягкий на ощупь материал 
не только приятен, он ещё и прекрасно поглощает свет или звук, подходит 
для придания изделию декоративности (приложение 3, рис. 6). Самый 
популярный цвет двухкомпонентной краски с матовым оттенком софт-точ – 
чёрный, однако, производитель может предложить и другие, более яркие и 
контрастные цвета. Краска для пластмассы софт-точ может быть 
использована не только для пластика, но надо учесть, что при окраске ею 
иных поверхностей (других подложек) придётся поискать другие, 
соответствующие окрашиваемому материалу, грунтовки. 
Нельзя грунтовать любую окрашиваемую поверхность растворами, 
содержащими медный купорос! CuSO4·5H2O образует с акриловыми 
красками химические соединения, в разы ухудшающие свойства акриловых 
эмалей на водной основе, к тому же лишает их адгезии (сцепление 
поверхностей разнородных тел). А ведь благодаря высокой адгезии так ценна 
окраска пластика именно этим красками [21]. 
Можно покрасить пластик полиуретан-акриловыми красками на водной 
основе (приложение 3, рис. 7). Обычные, не дающие эффекта матовости, эти 
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составы применяются для покраски поверхностей большого объёма. Это 
качественные краски! Они образуют водоотталкивающую плотную плёнку, 
износоустойчивую и «не склонную» к липкости, придавая изделиям 
дополнительную твёрдость и сохраняя их упругость и эластичность. 
Показатели по устойчивости к дефектообразованию и антиблокингу 
(технологическое противостояние к слипанию поверхностей между собой 
после нанесения и просушки без потерь первоначальной декоративности) у 
красок по ПВХ просто превосходные. 
Срок службы – гарантировано не менее 7-ми лет, но в реалиях гораздо 
больше. По сущности ПВХ бесцветны, т.к. это всего лишь термопластичный 
полимер винилхлорида – пластмасса, которая нуждается в придании ей 
ярких, насыщенных цветов, чтобы «глаз радовался». Вот для этой «радости» 
и применяются составы для покраски пластика, состоящие из двух 
компонентов (как и софт-точ): 
− базовая акриловая краска желаемого цвета – паста; 
− густая бело-молочная жидкость – отвердитель – со свойствами 
могущими придавать краске мягкий, пастельный оттенок или же, наоборот, 
расцвечивать покрашенные ПВХ (и еже с ними) всеми цветами радуги [10]. 
Удобство в нанесении, большой выбор колера, отсутствие мучений со 
смешиванием и разведением делает аэрозольные ЛКМ весьма доступными 
средствами (приложение 3, рис. 8). Они подойдут даже для человека, 
впервые задумавшегося над таким высокохудожественным делом, как 
перекраска или обновление пластика своими руками [21]. 
Полиуретан-акриловую эмаль в аэрозольных баллонах выпускают 2-х 
видов: 
− уже известная софт-точ (soft-touch) – структурная краска, дающая 
при высыхании чуть шероховатую, «мягкую» поверхность, которая 
позволяет скрыть мелкие изъяны крашеной поверхности. Она же прекрасно 
подойдёт при создании оригинального, уютного «домашнего» декора; 
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− покрасить пластмассу в глянцево-яркий цвет, отражающий 
солнечные лучи, позволяют монадные эмали, предназначенные окрашивать 
ПВХ [7]. 
Этот ассортимент вполне позволяет подобрать нужный аэрозоль, 
который необходим для того или другого вида пластика. Достоинства 
аэрозоля очевидны: баллон не требует применения дополнительных 
молярных инструментов (кистей, валиков и пр.); удобный и простой в 
обращении; краска укладывается ровным, гладким слоем на любую 
окрашиваемую поверхность; структура краски позволяет имитировать 
любую желаемую поверхность (металл, дерево, кожу, ткань, зеркало); цвета 
не подвержены выцветанию долгое время; неизрасходованные остатки могут 
храниться в баллоне длительное время; экономичны при широких площадях 
напыления; при перекрашивании изделия легко покрывает предыдущий слой. 
Покраска акриловыми средствами имеет наиболее широкое 
применение (приложение 3, рис. 9). В качестве материала для окрашивания 
необходимо использовать качественные художественные акриловые краски. 
Важно учитывать особенность акриловой краски – потемнение после 
высыхания. При первом опыте работы с пластикой и красками необходимо 
потренироваться в использовании красящих веществ на бумаге, обратив 
внимание на цвет и время, затрачиваемое на сушку [7].  
Основным минусом акрилового окрашивания является быстрое 
высыхание. Однако существуют варианты и возможности для работы, 
помогающие этого избежать:  
− первый вариант – замедлитель высыхания, дополнительное 
средство для работы можно приобрести вместе с красками;  
− использование небольшого количества пигмента на палитре для 
экономии высыхаемого материала;  
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− для приготовления большего количества цвета рекомендуется 
использовать баночки, которые можно закрыть и для следующего 
использования. 
Люминесцентные и фосфоресцентные краски выпускают многие 
производители: это Decorix, Bosny, G-Color, Kudo, Rust-Oleum, Montana. При 
дневном свете краски имеют нежный голубой, зеленый или фиолетовый 
оттенок, а в темноте свечение усиливает цвета, делая их значительно ярче 
(приложение 3, рис. 10).  
Краски в аэрозольных баллонах будут очень удобны для рисунков и 
надписей на большой поверхности, декорирования с помощью трафарета. 
Для окрашивания небольших предметов можно выбрать люминесцентные 
краски в баночках и флаконах. Помимо аэрозолей и флаконов, удобным 
форматом являются маркеры со специальными чернилами, которые 
обладают всеми свойствами свечения в темноте и отражения УФ-лучей. 
Маркеры подойдут для небольших работ, требующих аккуратных тонких 
линий. В этой категории можно отметить светящиеся маркеры Uni Chalk 
и Sakura Glow-in-the-dark [32]. Светоотражающим эффектом обладают 
составы, в которые добавлены специальные частицы, которые отражают 
попадающий на них свет, тем самым обозначая предмет в темноте. Как 
правило, это прозрачные бесцветные или с легким оттенком лаки, которые 
можно наносить на поверхность с рисунком или надписью. 
Флуоресцентные краски применяются в основном для декоративных 
целей, они имеют яркие, интенсивные цвета, которые отлично заметны днем, 
а в темноте под ультрафиолетовыми лучами приобретают особый, словно 
светящийся неоном, оттенок цвета (приложение 3, рис. 11-12). 
Флуоресцентные краски для декоративного и защитного окрашивания 
выпускают многие производители: Bosny, Decorix, Belton, Kudo, MTN и 
многие другие [32]. 
Перед окрашиванием поверхность очищают, обезжиривают, при 
необходимости – грунтуют (желательно белым или светлым грунтом). Это 
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улучшит сцепление краски с основой и увеличит эффект. Краску перед 
началом нанесения тщательно перемешивают для лучшего и равномерного 
распределения пигментов, баллончик – несколько десятков секунд энергично 
встряхивают. Далее покраска выполняется точно так же, как и любыми 
другими красками: кистью, валиком, губкой, краскопультом. Покрывать 
окрашенную поверхность лаком не рекомендуется, так как светящиеся 
свойства краски могут ухудшиться или вовсе исчезнуть. Декорируя с 
помощью светящихся и светоотражающих красок, можно создать 
удивительные визуальные эффекты, которые будут по-новому раскрываться 
в темноте [32]. 
Сегодня фосфоресцентная краска применяется для покраски покрытий, 
которые светятся в темноте (приложение 3, рис. 13). При помощи фосфорной 
краски можно делать красивые и оригинальные вещи. Основным 
составляющим компонентом такой краски является фосфор, который 
представляет собой материал со светонакопительными свойствами. 
Особенность этого лакокрасочного материала заключается в том, что он 
светится в темноте без дополнительной подсветки. Соответственно, материал 
на фосфорной основе имеет способность к накоплению световой энергии, 
которую он может отдавать в темноте на протяжении 10 часов подряд 
(приложение 3, рис. 14-15). При этом, современные светящиеся краски 
считаются безвредными, так как не содержат радиоактивных или ядовитых 
веществ. В современных условиях фосфоресцентную краску можно не 
только приобрести в готовом виде, но и сделать своими руками в домашних 
условиях [20]. 
Все материалы с фосфоресцентными свойствами можно разделить на 
несколько видов в зависимости от материала, для которого они 
предназначены:  
− фосфорные краски по металлу применяются для окрашивания 
металлических покрытий. Например, ее часто используют для нанесения 
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оригинальных принтов на автомобили, аэрографии, покраски колесных 
дисков, а также для оформления интерьеров и фасадов зданий;  
− светящаяся краска для тканей используется в целях нанесения на 
одежду ярких рисунков, которые могут светиться в темноте. Этот вид 
лакокрасочного материала активно применяется производителями 
рекламного текстиля;  
− краски на фосфоресцентной основе для глянцевого покрытия и 
стекол позволяют сделать оригинальные рисунки на фужерах, бокалах, 
стаканах или даже на обычных стеклах;  
− фосфоресцентная жидкость на водоэмульсионной основе часто 
используется для нанесения на живые цветы. Благодаря этому составу можно 
добиться уникального эффекта светящегося букета;  
− краски на фосфорной основе для деревянных поверхностей 
используются для создания декоративных элементов на заборах, калитках, 
оконных рамах и других предметах из дерева.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ДЕКОРАТИВНОГО 
ПАННО 
4.1. Разработка тематики и образного решения 
За основу композиции, выбранной для тематики панно, была взята идея 
воды и её жителей, название декоративного панно из полиморфуса «В 
зарослях нимфеи». Нимфея – это разновидность кувшинки, она может 
находиться и в воде и на водной глади (приложение 4, рис. 1-4). Именно 
такая разновидность кувшинки может содержаться в домашних аквариумах. 
Также, основополагающая идея возникла на аквариумах в интерьере 
(приложение 4, рис. 5-8).  
Во-первых, принято считать, что созерцание подводной жизни 
аквариума благотворно влияет на психическое здоровье. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть это мнение, американские ученые провели интересные 
исследования. В течение долгого времени они наблюдали за людьми, 
которые держат дома аквариумы. Результаты превзошли самые смелые 
прогнозы. Оказалось, что любители аквариумов успешны в своей профессии, 
семенной жизни и творчестве. Каждый второй человек утверждал, что 
наслаждается своей жизнью. А каждый третий оказался блестящим 
художником, журналистом, писателем или незаурядным спортсменом. И 
практически все испытуемые уверяли, что наблюдение за рыбками перед 
сном, дает им резервы для следующего дня. 
О целительном воздействии аквариума знали еще древние китайцы, 
которых считают первыми аквариумистами. Они почитали воду источником 
гармонии, равновесия и материального благополучия. И в качестве лечебного 
средства предписывали созерцание рыбок людям, охваченным пагубными 
страстями. Нашим современникам аквариумная терапия необходима еще 
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больше, чем древним китайцам. Психологи рекомендуют завести рыбок 
людям, страдающим неврозами и депрессией. А кардиологи добавляют - 
наблюдение за рыбками благотворно влияет на работу сердца и понижает 
артериальное давление. 
Аквариум, расположенный в офисе, может значительно повысить 
производительность труда. Необычное исследование провели в 2010 году 
голландские ученые. Они изучили работу двух коллективов, выполняющих 
однотипную работу. В том офисе, где стоял аквариум, люди добивались 
лучших результатов. Дело в том, что созерцание аквариумных рыбок, 
активизирует те отделы головного мозга, которые обычно находятся в 
спящем состоянии. Но это еще не все. Американские психотерапевты вполне 
серьезно рекомендуют приобрести аквариум парам, которые подошли к 
разводу. Во-первых, общее хобби сближает. Во-вторых – эффект релаксации 
оказывается настолько действенным, что снижает напряжение между двумя 
людьми. А со временем и вовсе устраняет его. Кроме того, аквариум 
способствует налаживанию отношений между родителями и детьми. И 
наконец, наблюдение за жизнью аквариума положительно действует на 
неспокойных детей, имеющих проблемы с концентрацией внимания. К тому 
же, уход за рыбками прививает ребенку чувство ответственности и 
собственной значимости [3]. 
Во-вторых, такая тема имеет бескрайний простор в выборе сюжета, 
очень хороша в колористическом направлении. Это обусловлено тем, что 
подводный мир очень разнообразен по формам, цветам, фактурам. Это 
направление найдёт своё место в каждом стилистическом решении 
интерьера. Для основной задумки объекта, было рассмотрено оформление 
аквариумов в разных стилях. Можно сразу отметить, что декоративное панно 
нельзя использовать в классических стилях, так как там нужно учитывать 
цветовую палитру, которая отличается от выбора, который пал на создание 
панно «В зарослях нимфеи», такое цветовое решение больше пойдёт в 
современные стили или стили, где используются такие оттенки. 
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Идея расположения панно в интерьере, аналогична рекомендуемым 
расположениям в интерьере аквариумов (приложение 4, рис. 9-10). 
Аквариумы нельзя располагать под прямыми солнечными лучами, это очень 
плохо скажется на обитателях и растительности. Поэтому следует, что 
изделие также не будет располагаться под прямыми солнечными лучами, ещё 
это обусловлено тем, что материал, использованный для изготовления, от 
попадания солнечных лучей может нагреться и начать терять форму. 
Идеальное место – противоположная от окна стенка, или стенки по бокам. 
Для аквариума идеально подходят косые солнечные лучи. Даже если 
использовать подсветку, водоросли и рыбы будут нуждаться в натуральном 
солнечном свете. 
Перед выполнением декоративного панно из полиморфуса, в первую 
очередь разработаны эскизы, соответствующие выбранной тематики 
(приложение 4, рис. 10-14). Далее был выбран и доработан один из эскизов 
(приложение 4, рис. 15).  
Колористическое решение декоративного панно объединяет в себе 
контраст холодных и теплых цветов. Выбор оттенков также заимствован из 
природных оттенках аквариумов, водоёмах: синий, зелёный, голубой, 
желтый, красный и последующие оттенки этих основных цветов. 
В основе образа ложатся популярные рыбы, растения, которые чаще 
всего используются в аквариуме. Экзотические рыбки, которых содержат в 
аквариумах, часто отличаются причудливой формой тела, малыми размерами 
и декоративной окраской. Выбор пал на самые распространённые виды рыб 
для аквариума – это золотые рыбки и скалярии, которые также относятся к 
семейству золотых рыбок.  
Композиционное решение декоративного панно ассиметрична по всем 
осям. Формат панно горизонтальный. Композиционная схема панно открытая 
она не имеет рамок, также она неустойчивая – низ легче верха. 
Композиционная ось слегка восходящая и проходит через цент окружностей. 
Использованы такие выразительные средства как, ломаные линии разной 
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толщены, со скругленными углами. Пятна в композиции правильной формы, 
но некоторые из них имеют вырезы. Как уже и говорилось выше, в 
декоративном панно контраст цветом, а точнее контраст тепло-холодной 
гаммы и тональные отношения: фон темнее, переферия холодная, а центр 
теплый. Фактура панно имеет блеск, из-за использование красок, которые 
при высыханий блестят. Композиционными средствами в панно являются: 
хаотичный ритм, динамичное равновесие, который выражает асимметрия и 
здесь стоит отметить что действует закон равновесия. В композиции действет 
закон контрастов и этот контраст практически во всем: контраст форм 
(ломанные линии и правильной округлой формы объекты); контраст цвета, 
контраст размеров и контраст тона. Нюанс цвета в композиции в градиентной 
заливке цветом объектов панно. Пропорции в композиции декоративного 
панно гармоничны, здесь действует закон трёхкомпонентности. Выделение 
композиционного центра в декоративном панно из полиморфуса передается:  
− через расположение на ведущей композиционной оси; 
− через передачу тепла и холода (теплые цвета на холодных); 
− через размер; 
− через усложнение контура; 
− через детализированность росписью. 
Такой объект хорошо впишется в привычный образ жизни. Он хорошо 
передаст роль акцента в интерьере, а его экологичность позволит не 
беспокоиться о том, что материал плохо повлияет на здоровье. Также можно 
отметить такую особенность, как уход за этим панно, благодаря материалам, 
имеющих хорошую прочность и защитный слой, позволит мыть его и 
производить влажную уборку. 
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4.2. Рекомендации по применению декоративного панно в 
интерьерах разных стилей 
Декоративное панно и его тематическое решение идеально впишется в 
интерьеры с аквариумом или его заменой. В ходе подборки рекомендуемых 
стилей, были особо выделены такие стили как: авангард, арт-деко, бионика, 
китч, лофт, манга, модерн, поп-арт, постмодернизм, средиземноморский 
стиль, фьюжн, эклектика, экспрессионизм. Для изучения главных 
характерных черт того или иного стиля, применялась электронная статья 
[24].  
Главная основа стиля авангард – обязателен контраст цвета и формы. 
Вообще, контраст - это одна из главных черт, характеризующих стиль 
авангард. Следует заметить, что в этом стиле могут совмещаться совершенно 
не сочетаемые материалы и предметы. Этот стиль для неординарных и 
творческих людей, способных нестандартно мыслить. Авангард идеально 
подойдёт для людей, не боящихся экспериментировать и привносить 
новшества в декор своего дома (приложение 5, рис. 1).  
Ар-деко дает приоритет декорированию над функциональностью и 
характеризуется обилием орнаментов, роскошью материалов и частым 
обращением к геометрическим и растительным мотивам (приложение 5, 
рис. 2). Ар-деко – это наследник ар-нуво с заменой волнистых и 
асимметричных форм на формы геометрические. Ар-деко основан главным 
образом на доминирующей геометрии куба, шара и прямой линии, помимо 
обязательных зигзагов. Стиль стремится передать некие абстракции, которые 
символизируют сверкающие солнечные лучи, водные потоки, волнообразные 
облака.  
Формирование интерьера в бионическом стиле - это гарантия 
абсолютной индивидуальности, в таком интерьере всегда будет 
присутствовать жизнь не перестающая удивлять (приложение 5, рис. 3). 
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Аналогия с живой природой, закругленные углы, плавные естественные 
линии, натуральные оттенки, природные материалы, легкость форм, 
оперирование крупными массами, перетекающее пространство и 
наполненность светом и воздухом – вот самые существенные особенности 
стиля бионика. Этот стиль избегает прямых углов и прямых линий. 
Наблюдаются попытки создать идеальные условия обитания для жизни 
человека. Озеленение фасадов зданий, только плавные линии, 
исключительно природные цвета, аквариумы. Используются современные 
технологии. Стиль способен образовывать небывалые, порой иллюзорные 
эффекты, сохраняя максимум свободы в обращении с пространством и 
формой [24]. 
Определение «китч-интерьер» возникло относительно недавно и 
означает оно новомодную категорию интерьеров. Это своего рода нигилизм в 
архитектуре, отрицающий все ее предыдущие достижения, когда 
откровенная безвкусица делается принципом выбора. Как правило, 
излюбленной темой стиля китч являются псевдоисторическая архитектура и 
интерьеры (приложение 4, рис. 4). Основной идеей китча является насмешка 
над историей и художественными традициями, вкусами и стилями. 
Сочетание несочетаемого – мораль стиля китч. Остроконечные башни и 
башенки загородных коттеджей, узкие готические окна в сочетании с 
современными жалюзи и рулонными ставнями, и соответствующее 
внутреннее убранство: огромную «благородную» гостиную украшает 
электрический камин.  
Значительная составляющая стиля – объединение старых 
промышленных элементов и стеклянных, хромированных элементов декора и 
ультрасовременной техники (приложение 5, рис. 5). Отличительными 
чертами стиля лофт являются присутствие в интерьере части 
индустриальных элементов – труб, кирпичных кладок, окрашенных в белый 
или вовсе неокрашенных стен в их первозданном виде, которые 
реализовывают в данном случае специфическую декоративную функцию. 
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Преследуется максимальная открытость, почти полное отсутствие стен, 
разделяющих жилое пространство; все помещения собраны в единую 
концепцию, где могут выделяться лишь те или иные функциональные зоны 
посредством цветовых контрастов, освещения или стеклянных перегородок, 
которые не скрывают специфики общего вида [24].  
Стиль манга сформирован на японской мультипликации (аниме) 
(приложение 5, рис. 6). Для современного городского манга характерно 
обилие дорогой бытовой техники. У манга нет строгих канонов. Для него 
необходимо использовать различные символы аниме (Hello Kitti, герои 
комиксов, космические пришельцы). Для романтично настроенных натур 
отлично подойдут три основных цвета: голубой, ярко-розовый, белый или 
желтый цвет. Ценителям космических героев отлично подойдут синие и 
черные цвета. Главное, чем должен руководствоваться дизайнер при 
проектировании манга-интерьера – это создание особого духа аниме, 
смелость в идеях и декораторских решениях. 
Модерн – это универсальный синтетический стиль, который наиболее 
известен в современном дизайне (приложение 4, рис. 7). Это стиль, 
противопоставляющий себя воспроизведению стилей прошлого. У стиля есть 
символ – стилизованная форма цветка цикломена. Принцип стиля – 
динамическое равновесие с обтекаемыми гибкими формами. Отдается 
предпочтение декоративным элементам перед конструктивными. Материалы 
применяются или новые, или по-новому (железобетон, стекло, 
неоштукатуренный кирпич, керамика, мозаика, металлические конструкции, 
позволявшие перекрывать витражным стеклом потолки любой кривизны). 
Ключ вдохновения – образы живой природы (птицы, насекомые, цветы, 
листья, женщины в длинных платьях с длинными струящимися волосами).  
Поп-арт – течение, устремленное к молодежи, потому в нем отводится 
главное место броским краскам, смелым сочетаниям, нестандартным 
решениям (приложение 5, рис. 8). Одно из решений поп-арт, когда одна из 
стен остается светлой, еще две – контрастных ярких цветов, а четвертая – 
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выполнена в технике многократно повторяющегося мелкого узора. Стены в 
стиле поп-арт обязательно должны быть яркими, а в идеале - разных цветов и 
даже фактуры. В случае одноуровневого потолка выбирайте глянцевые 
покрытия, будь то подвесной, натяжной либо просто окрашенный белый 
потолок. Пол в стиле поп-арт зачастую оставляют нейтральным, выбирая 
спокойную гамму паркета и бросая весь акцент на интерьер [24].  
Главная особенность постмодернизма в интерьере – это отказ от 
стереотипов и обыденности, гармоничное совмещение всех элементов 
интерьера (приложение 5, рис. 9). Интерьер этого стиля чаще соответствует 
ресторанам, клубам, салонам красоты, а также богемным квартирам, 
отличающимся асимметричной и свободной планировкой, а также 
нестандартным подходом к дизайну. При отсутствии какой-либо видимой 
логики, стиль достаточно реалистичен. Стилю свойственны просторные залы 
с легкими и оригинальными конструкциями. Предметы декора должны 
соответствовать духу современных предметов искусств. Причудливые 
статуэтки из различного материала – металл, пластик, керамика. 
Максимальное влияние на создание стиля оказали Греция и Италия, а 
потому выделяют два подвида этого стиля (приложение 5, рис. 10). Для 
греческой интерпретации характерны белые стены, грубая штукатурка, балки 
на потолке и холодные, морские оттенки в оформлении: голубой, бледно-
желтый, бирюзовый и другие. В итальянской трактовке, наоборот, особое 
место захватывает украшение стен фактурной штукатуркой, мозаикой или 
фресками, что придает помещению особенный колорит, преобладают цвета 
теплые, земляные: охра, бледно-коричневый, оливковый, стены красятся в 
кремовые и бежевые цвета. Иногда стены окрашиваются несколькими 
цветами, близкими по спектру. 
Фьюжн – это эксперимент. Фьюжн любит смелость. При сотворении 
фьюжн-интерьера никаких правил нет и быть не может, ведь это именно 
сочетание стилей, и каждый раз с новыми элементами и в новых пропорциях 
(приложение 5, рис. 11). Фьюжн собирает в себя неординарные решения, 
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выходящие за рамки принятых стереотипов. Поэтому интерьер в стиле 
фьюжн нельзя повторить - сам стиль не предполагает копий. А еще 
раскрывает широкий простор для творчества и позволяет учесть самые 
разные вкусы и требования. Зачастую вещи кажутся совершенно 
несочетаемыми, поскольку мы привыкли видеть их в рамках определенного 
стиля: классицизма, барокко или хай-тека. Интерьер в стиле фьюжн должен 
быть гармоничным, не перегруженным деталями, а напротив, тяготеть к 
простору и легкости и обязательно создавать позитивную атмосферу. Три 
кита, на которых строится фьюжн, – цвет, фактура, материалы [24]. 
Эклектика становится стилем в интерьере, который спроектирован по 
принципу сочетания не более двух-трех стилистических типов, 
объединенных цветом, архитектурным решением, текстурой, выгодно 
обыгрывая и подчеркивая их за счет друг друга (приложение 5, рис. 12). 
Эклектика сочетает разнородные, часто противоположные элементы 
исторических стилей. Всевозможное сочетание цветов. Неограниченное 
использование разных материалов. Обилие декоративных элементов разных 
эпох, стран и стилей; разнообразные аксессуары из текстиля. Пластичные 
формы мебели, актуальная мебель из разных стилей, имеющая мягкость, 
функциональность и удобность. 
Экспрессионизму характерна подчёркнутая эмоциональная 
выразительность композиции, иногда достигаемая за счёт заострённости, 
гротескности, нарочитой деформации привычных архитектурных форм либо 
вообще отказа от них с формированием композиции по принципам 
скульптуры (приложение 5, рис. 13). Само название стиля экспрессионизм 
предполагает эмоциональный интерьер. Экспрессия подразумевает 
жизнерадостность. В экспрессионизме нельзя допускать появление мрачных, 
тяжелых тонов – весь стиль строится на ярком, хорошем настроении. Этот 
стиль для тех, кому надоела обычная обстановка и хочется чего-то яркого, 
оригинального и экзотического [24]. 
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4.3. Методические рекомендации по выполнению 
декоративного панно из полиморфуса 
Выполнение декоративного панно выполнялось в несколько этапов.  
1 Этап. Перед началом изготовления панно в материале, были 
произведены пробные окрасы квадратиков полиморфуса акрилом, 
пигментом, пастелью, масляными красками, для выбора цветов, 
соответствующих выбранной цветовой палитре. Следующей задачей стоял 
выбор окрашивания поверхности полиморфуса, т.к. были выбраны 
акриловые и масляные краски, то ими производились пробные выкрасы 
поверхности полиморфуса, также проверялась адгезия материалов с грунтом 
и без грунта, для выбора лучшего сцепления поверхности материала с 
краской (приложение 5, рис. 8-9). Проверка поверхности окрашенной детали 
на стойкость и нанесение защитного лака. Выбор самого оптимального 
материала для окрашивания полиморфуса и его поверхности. 
2 Этап. Подготовка материала и инструментов. На этом этапе, 
основываясь на источниках, происходила подборка оборудования: 
кипятильник, либо электрический чайник – для кипячения воды и поддержки 
её при температуре 60º-65º; деревянные палочки, либо аналогом можно 
использовать вилку или ложку – для извлечения расплавленной массы 
полиморфуса; термомиска из нержавеющей стали или можно использовать 
стеклянную ёмкость; бумага; зажигалка; деревянная или стеклянная скалка; 
резиновый коврик с разметкой; проволока; кисти различных тонкостей; 
стекло размером 40х50; ножницы, скальпеля, резаки. 
Подготовка материала: полиморфус – основной материал для 
изготовления изделия; самозатвердевающая масса, полимерная глина – для 
дополнительных элементов декорирования; пастель; акриловая краска; 
фосфорная краска; грунт для пластмассовых поверхностей; масляная краска, 
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разбавитель для красок; графитные карандаши; лак-закрепитель для 
декоративных работ. 
3 Этап. Подготовка иллюстративного материала для работы: 
распечатка или нарисованное изображение в натуральную величину; вырезка 
основных элементов. 
4 Этап. Изготовление основных элементов декоративного панно из 
полиморфуса. 
5 Этап. Изготовления мелких деталей для декорирования. 
6 Этап. Роспись объектов панно: нанесение рисунка карандашом либо 
резаком, методом вырезки элементов из эскиза на бумаге, в натуральной 
величине; роспись основных элементов и элементов для декорирования. 
7 Этап. Скрепление деталей в один основной объект. Сборка 
декоративного панно с помощью проволоки и элементов для декорирования. 
8 Этап. Доработка деталей декоративного панно из полиморфуса. 
9 Этап. Нанесение лака-закрепителя. 
10 Этап. Разрисовка некоторых элементов с помощью фосфорной 
краски.  
Результаты каждого этапа выполнения декоративного панно, 
фиксировались в виде фотографического изображения. Также на каждом 
этапе формировались индивидуальные подсказки по выполнению и разные 
рекомендации, которые оформлены в пособии с методическими 
рекомендациями по выполнению декоративного панно из полиморфуса. 
Черновик пособия был разработан по мере сбора информации, а в ходе 
изготовления он уточнялся и корректировался. В итоге получилось пособие, 
в котором собраны рекомендации по выполнению декоративного панно в 
современном материале – полиморфус. В пособии размещены сведения 
обзорного характера по материалам, использовавшимся при изготовлении 
декоративного панно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Главной целью выпускной квалификационной работы являлась 
разработка методических рекомендаций по выполнению декоративного 
панно из полиморфуса по теме «Композиционный центр» для МДК 01.01. 
Дизайн-проектирование. Данная тема осваивается в процессе реализации 
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 
Занятие по этой теме и использование пособия с методическими 
рекомендациями в рамках освоения данной темы предполагает получение 
студентами знаний, умений и практического опыта. 
Для выпускной квалификационной работы было рассмотрено 
направление прикладной дизайн. Оно предполагает, помимо прочего, 
выполнение проекта в материале. Для осуществления данной цели были 
разработаны методические рекомендации по выполнению проекта на 
примере изготовления декоративного панно из современного материала 
полиморфус с последующей росписью его поверхности. Наглядное 
изображение продукта было также выполнено в ходе работы над дипломом. 
В методических рекомендациях содержится справочный материал по 
теме «Композиционный центр», а также по материалам, оборудованию и 
рекомендации по работе с полиморфом. Методическое пособие 
иллюстрировано фотоизображениями этапов реализации. 
Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 
решены следующие задачи: 
− рассмотрен ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям);  
− проанализирован учебный план БПОУ ОО «Сибирский 
профессиональный колледж» по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям); 
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− рассмотрена программа ПМ.01 Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 
предметно-пространственных комплексов; 
− проанализирована содержательная часть профессионального 
модуля ПМ.01 в БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»; 
− проведен анализ теории по способам выделения композиционного 
центра, материал по подготовке методических рекомендаций, по теме 
проектирования декоративного панно; 
− был проведен сравнительный анализ материалов для изготовления 
панно и по степени пригодности их для росписи пластиковых поверхностей; 
− подготовлены методические рекомендации. 
Все задачи были решены успешно. Цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Декоративное панно 
  
Рис. 1. «Богоматерь с младенцем на 
руках» мозаика  
в храме Айя-София [22] 
Рис. 2. «Иисус Христос» мозпика в 
храме Айя-София [22] 
 
  
Рис. 3. Византия, XI в. Евхаристия, 
фрагмент фрески [39] 
 
Рис. 4. «Всевидящее око» [39] 
  
Рис. 5. Декоративное панно [13] Рис. 6. Декоративное панно над 
камином [13] 
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Рис. 7. Декоративное панно над 
кроватью [16] 
 
Рис. 8. Декоративное панно, как 
перегородка [16] 
  
Рис. 9. Световое декоративное 
панно в баре [31] 
 
Рис. 10. Панно из оникса в  
ресторане [25] 
 
 
Рис. 11. Декоративные панно в 
ресторане «Атлантис» [15] 
Рис. 12. Декоративное мозаичное панно 
в кухне [11] 
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Рис. 13. Декоративное панно из 
ткани в спальне [37] 
 
Рис. 14. Декоративное панно в 
коридоре [14] 
 
Рис. 15. Декоративное панно в оформлении коридора [12] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Полиморфус и изделия из него 
  
Рис. 1. Полиморфус в разных 
фасовках [29] 
 
Рис. 2. Полиморфус [29] 
  
Рис. 3. Гранулы полиморфуса [29] Рис. 4. Полиморфус в воде [29] 
 
  
Рис. 5. Полиморфус в расплавленном 
состоянии [29] 
Рис. 6. Остывший, непокрашенный 
полиморфус [29] 
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Рис. 7. Полиморфус в быту [29] Рис. 8. Подставка для часов из 
полиморфуса [29] 
 
  
Рис. 9. Крючок для ключей [29] 
 
Рис. 10. Ручки для кисточек [29] 
  
Рис. 11. Маленький сувенир из 
полиморфуса [29] 
Рис. 12. Поделка из полиморфуса [29] 
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Рис. 15. Космический феникс из 
полиморфуса [29] 
 
Рис. 16. Игрушки из полиморфуса [29] 
  
Рис. 17. Милые зверята из  
пластика [29] 
 
Рис. 18. Серьги из полиморфуса [29] 
  
Рис. 19. Диадема из  
полиморфуса [29] 
Рис. 20. Брошь из полиморфуса [29] 
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Рис. 21. Браслет из полиморфуса [29] 
 
Рис. 22. Маска из полиморфуса [29] 
  
Рис. 23. Кольцо из полиморфуса [29] 
 
Рис. 24. Скелет из полиморфуса [29] 
 
Рис. 25. Скелет рыбы [29] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Красители для полиморфуса 
  
Рис. 1. Краситель для полиморфуса 
[38] 
 
Рис. 2. Неоновая краска для 
полиморфуса [38] 
  
Рис. 3. Грунт для пластика [2] 
 
Рис. 4. Маслянная краска [8] 
  
Рис. 5. Поулит. Акрил [21] 
 
Рис. 6. Матовая краска софт-точ [21] 
  
Рис. 7. Водно-поулит. Акриловая 
краска [21] 
Рис. 8. Аэрозольные краски для 
пластика [21] 
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Рис. 9. Акриловые краски [7] Рис. 10. Флуорисцентная краска [32] 
 
  
Рис. 11. Флуорисцентная краска в 
интерьере [32] 
 
Рис. 12. Картина флуорисцентными 
акриловыми красками [32] 
  
Рис. 13. Фосфорная краска [20] 
 
Рис. 14. Фосфорная краска для 
объектов [20] 
 
 
Рис. 15. Фосфорная краска в интерьере [20] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Разработка панно 
  
Рис. 1. Нимфея в природе [23] 
 
Рис. 2. Нимфея в воде [23] 
  
Рис. 3. Аквариум в проёме [34] 
 
Рис. 4. Аквариум как  
перегородка [34] 
 
  
Рис. 5. Аквариум в гостиной [34] 
 
Рис. 6. Аквариум в ресторане [34] 
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Рис. 7. Аквариум в спальне [34] Рис. 8. Аквариум в ванной [34] 
 
  
Рис. 9. Аквариум на стене, куда не 
попадают прямые солнечные лучи [35] 
Рис. 10. Аквариум в месте, 
хорошего искусственного 
освещения [35] 
 
 
Рис. 11. Первый поисковый эскиз 
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Рис. 12. Второй поисковый эскиз 
 
 
Рис. 13. Третий поисковый эскиз 
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Рис. 14. Четвертый поисковый эскиз 
 
 
Рис. 15. Итоговый эскиз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендации по стилям 
  
Рис. 1. Интерьер в стиле 
«Авангард» [24] 
 
Рис. 2. Интерьер в стиле Арт-деко [24] 
  
Рис. 3. Интерьер в стиле  
Бионика [24] 
 
Рис. 4. Интерьер в стиле «Китч» [24] 
  
Рис. 5. Интерьер в стиле Лофт [24] Рис. 6. Интерьер в стиле «Манга» [24] 
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Рис. 7. Интерьер в стиле Модерн [24] 
 
Рис. 8. Интерьер в стиле  
Поп-арт [24] 
  
Рис. 9. Интерьер в стиле 
«Постмодерн» [24] 
 
Рис. 10. Интерьер в 
«Средиземноморском стиле» [24] 
 
 
Рис. 11. Интерьер в стиле Фьюжн [24] 
 
Рис. 12. Интерьер в стиле  
Эклектика [24] 
 
 
Рис. 13. Интерьер в стиле «Экспрессионизм» [24] 
 
